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знання, посилити критичне ставлення до цих знань, умінь і нави-
чок, професійної майстерності, підвищити вимогливість студента 
до особистої компоненти. 
Принципи обліку доходіві витрат підприємства
Нарахування (результати гос-
подарських операцій визна-
ються, коли вони відбувають-
ся (а не тоді, коли отриму-
ються або сплачуються гро-
шові кошти), і відображають-
ся в бухгалтерському облікута фінансових звітах тих пері-одів, до яких вони відносяться)
Відповідності (витрати ви-
знаються у звіті про фінансовірезультати на основі прямогозв’язку між ними та отрима-ними доходами)
Порядок визнання доходіві витрат підприємства
Дохід визнається під час збіль-
шення активу або зменшення
зобов’язання, що призводять
до зростання власного капіта-
лу (за винятком зростання ка-
піталу за рахунків внесків
учасників підприємства), за
умови, що оцінка доходу мо-же бути достовірно визначена.
Витратами звітного періоду
визнаються зменшення акти-вів або збільшення зобов’я-зань, які призводять до змен-шення власного капіталу під-приємства (за винятком змен-шення капіталу за рахунок йо-
го вилучення або розподілувласникам) за умови, що оцін-ка витрат може бути достовір-но визначена.
Витрати визнаються витрата-ми певного періоду одночас-но з визнанням доходу, для
отримання якого вони булиздійснені. Витрати, які немож-ливо прямо пов’язати з дохо-дом певного періоду, відобра-жаються у складі витрат  тогозвітного періоду, у якому вонибули понесені.
Періодичності (доходи та ви-трати підприємств розподіля-ються по звітних періодах)
 Рис. 2. Принципи обліку та порядок визнання доходів і витрат підприємства 
 Н. В. ХАРЧЕНКО, канд. екон. наук, доц. 
(Полтавська державна аграрна академія) 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОБЛІК АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ» 
Корпорація належить акціонерам, і її керівництво повинне дія-
ти в їхніх інтересах. Акціонери реалізують право власності через 
вибори ради директорів, яка, у свою чергу, призначає старших ме-
неджерів, відповідальних за управління корпорацією. Ці менедже-
ри відповідальні перед акціонерами, а рада директорів є інструмен-
том контролю за виконанням менеджерами службового боргу. 
Корпорація може привертати капітал за допомогою боргу. Ін-
шим інструментом залучення капіталу є емісія нових випусків 
звичайних акцій, яка веде до зменшення власності вже існуючих 
акціонерів, а тому може скоюватися тільки з їхнього схвалення. 
Розглянемо балансову оцінку звичайних акцій. Акціонерний 
капітал корпорації є сумою трьох компонентів. 
1. Номінальна вартість акцій. В деяких випадках номіналь-
ною вартістю вважається вартість першого випуску акцій корпо-
рації. Але це довільна оцінка, яка не має ніякого відношення до 
дійсної ринкової вартості акцій. З точки зору закону, номінальна 
вартість — це та сума грошей, яку вклали акціонери або яку з них 
зажадають у разі банкрутства. Якщо, наприклад, акції номіналом 
5 дол. були продані по 4,50 дол., то у разі банкрутства власникам 
доведеться доплатити по 50 центів за акцію. Оскільки такий варі-
ант не дуже-то привабливий для потенційних інвесторів, номінал 
майже завжди встановлюють нижче ринкової вартості. На ділі 
номінальну вартість більшості акцій встановлюють або в 1 дол., 
або їх емітують без фіксованого номіналу. Останнє можливе вна-
слідок того, що закон не вимагає від корпорацій встановлення 
номінальної вартості акцій, що емітуються. 
2. Додатковий сплачений капітал. Оскільки номінальна вар-
тість акцій звичайно менше, ніж виручка від розміщення, різни-
цю ураховують в балансі окремим рядком. Передбачимо, наприк-
лад, що корпорація розмістила 100 000 додаткових звичайних 
акцій номіналом 1 дол. за ціною 10,50 дол. за акцію. Виручка 
складає 1 050 000 дол. З них 100 000 дол. буде внесено в баланс 
як номінальна вартість розміщених акцій, а інші 950 000 дол. — 
як додатковий сплачений капітал. Сума номінальної вартості і до-
дат- 
кового сплаченого капіталу представляє собою виручку від роз-
міщення акцій у момент випуску. 
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3. Нерозподілений прибуток. Сума перших двох позицій не 
вичерпує акціонерний капітал корпорації. Володіння звичайними 
акціями дає право на отримання пропорційної частки в розподі-
люваному прибутку (дивіденди). Але корпорація не розподіляє 
весь прибуток у формі дивідендів. Нерозподілений прибуток, що 
зберігається для потреб інвестування, є третім компонентом ак-
ціонерного капіталу. 
Акціонерний капітал компанії представляє собою суму номі-
нальної вартості розміщених на ринку акцій, додаткового акціо-
нерного капіталу і нерозподіленого прибутку. Як видно з табл. 1, 
де розрахунок ілюструється бухгалтерськими записами корпора-
ції, значення балансової вартості акції виходить шляхом розподі-
лу цієї суми на число розміщених на ринку акцій. У корпорації 
вже було розміщено на ринку 65 млн звичайних акцій і акціонери 
затвердили додаткову емісію в 15 млн акцій. Номінальна вартість 
кожної акції — 1 дол. Але з роками виручка корпорації від про-
дажу акцій перевершила їхню номінальну вартість на 125 830 000 
дол. Загалом, корпорація була прибутковою і накопичила нероз-
поділений прибуток на суму 474 280 000 дол. У збиткові роки, 
природно, сума нерозподіленого прибутку зменшується на вели-
чину збитків. Урешті, в табл. 1 ми підрахували загальну суму ак-
ціонерного капіталу і, розділивши її на число розміщених на рин-
ку акцій, отримали балансову вартість акції — 10,23 дол. 
 
Таблиця 1 
Балансовий облік акціонерного капіталу корпорації 
Звичайні акції (затверджений випуск в 80 млн акцій, 
розміщено на ринку 65 млн, номінал 1 дол.) 65 000 000 дол. 
Додатковий сплачений капітал 125 830 000 дол. 
Нерозподілений прибуток 474 280 000 дол. 
Всього акціонерний капітал 665 110 000 дол. 
Балансова вартість акції = 665 110 000/65 000 000 = 10,23 дол. 
 
Важливо розрізняти балансову і ринкову вартості звичайних 
акцій. Вони можуть бути дуже різними, і ринкова вартість, з точ-
ки зору менеджерів і акціонерів, набагато суттєвіша. Причина 
полягає в тому, що балансова вартість не має безпосереднього 
ставлення до вартості, яка може бути отримана на ринку. Ця вар-
тість визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Існує 
добра характеристика відмінності між балансовою і ринковою 
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вартостями: перша дивиться назад, а друга — вперед. Балансова 
вартість ґрунтується на грошах, отриманих від розміщення акцій, 
і на сумі накопиченого нерозподіленого прибутку. Але учасники 
ринку, що оцінюють корпорацію, думають про дивіденди, які бу-
дуть розподілені в майбутньому. Так що якщо інвестори чекають 
значного поліпшення справ корпорації, вони піднімуть вартість 
належних їм звичайних акцій. Ця думка безпосередньо не відоб- 
ражається на балансовій вартості акцій, але якщо припущення 
виправдаються і корпорація доб’ється зростання нерозподілених 
прибутків, балансова вартість також з часом виросте. 
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ТРЕНІНГ З ВИВЧЕННЯ І ЗАСВОЄННЯ КУРСУ  
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» 
За існуючим традиційним визначенням тренінг уявляє собою 
певну систему вправ з метою відпрацювання максимальної 
працездатності та підготовка до випробувань, це спеціальний 
тренувальний режим. В університетській освіті тренінги 
можуть слугувати як система навчання і підготовка профе-
сійних кадрів з управління бізнесовою діяльності на підприєм-
ствах АПК. 
Головна мета тренінгу подати студентам бакалаврської про-
грами теорію та практичні аспекти створення, організації і функ-
ціонування бухгалтерського обліку і звітності підприємств АПК 
на базі використання сучасних управлінських інформаційних си-
стем і комп’ютерних технологій. 
Застосування тренінгу в навчальному процесі з дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в обліку» допомогає студен-
там: засвоїти принципи і прийоми організації і ведення бухгал-
терського обліку; оволодіти і самостійно вирішувати та викону-
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